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SEVILLA.-Cánovas del Castillo,
P roveed or de la A eron áutica M ilitar 
M ateriales y accesorios p ara  A viación, 
M otorism o e Industria
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Actualmente en construcción una serie de 100 aviones de reconocimiento
para la Aeronáutica Militar Española
«na
A Ü§,
Pasco  de San Juan, 149
BARCELONA
D ELEG A CIÓ N  D E MADRID: 




Compañía Española de Aviación
Dirección: Olózaga, 5 y 7. Madrid. Apartado 797. 
Dirección Telegráfica: E S  P A V I A .  Teléfono 52201.
Aeródromo y talleres en Albacete. Unica Escuela Ofi­
cial Española de Pilotos y Aviadores. Enseñanza de Pilo­
tos militares, navales y civiles. Concesionaria de la Avia­
ción militar y Aviación naval. Trabajos de aerofotogra- 
metría, aplicaciones agrícolas, marítimas y postales.
R U B L I C I D A D  A E R E A
C H A M P I O N
LA BUJIA QUE HACE TRIUNFAR
SÚ  P E R F E C T O  F U N C IO N A M IE N T O  Y  LA SEG U R ID A D  
D E  SU  R EN D IM IEN TO  H A C E N  Q U E  E L  AVIADOR LA P R E F IE R A  
S O B R E  TO D AS LA S M ARCAS
CONCESIONARIO PA RA  ESPA Ñ A
Francisco Flores
ESPIN ARD O  (M urcia)
Cham pion Spark  Plug, C.°
Toledo, O hio. U . S. A.
' ♦
C a r b u r a d o r e s  para  av iac ión
Invento español al que el famoso aviador ALAN COBHAM confió 
su seguridad y economía de consumo al realizar los grandes vuelos
de 1926
Londres-El Cabo-Londres y Londres-Australia-Londres
RECO RRIEN D O  78.000 Kms.
Madrid: Montalban, 5
Fábrica: Valladolid.—Apartado 78
Barcelona: AV. Alfonso XIII, 420
Constructora Madrileña, S. A.
Estudios y construcciones urbanas, industriales e 
hidráulicas por arquitectos e ingenieros. - Contra­
tas. - Obras de hormigón armado
Oficinas: Plaza de Isabel II, 5 duplicado. - Teléfono 10438
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Ernesto Giménez M or
Huertas, 16 y 18 : MADRID : Teléfono 10320
PA P E L E S  Y OBJETOS D E ESCRITORIO Y D IB U JO .-IM P R E N T A , 
E N C U A D E R N A C IO N .-FA B R IC A  D E  SO BR ES EN GRAN ESCA LA
Precios de por mayor al detalle
Talleres: Canarias, 41 -   - Teléfono 72030
¡ a I O H m
Automóviles de turismo.— Omnibus de 14 a 40 asientos. — Camiones 
de 1.000 a 5.000 kilogramos de carga útil. — Material para limpieza,
riego e incendios
Exposición : Paseo de Recoletos, núm. 16 
Oficinas y talleres: Calle de Raimundo Fernández Villaverde (H ipódrom o) 
Madrid — Teléfono 32802
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Regulador m ecánico del 
consum o de esencia p ara  
el nuevo
Forá
PA TEN TE N U M .-107.846
Del 30 al 35 por 100 de a h o rro  
en el ¿onsum o de esencia, g a ­
rantizado con e l empleo del
E con om ízad or E . S
v' K L G
Cuando el menor trastorno representa la 
MUERTE, la bujía escogida para evitarlo 
es la K. L. G.
Es la razón suprema por qué esta marca es 
la preferida por los ases de la Aviación, desde 
Alcock hasta Franco, pasando por Alan Co- 
bham, de Pinedo, Hinkler, Webster, Ferrarrin 
y Del Petre, etc., etc.
REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA:
01a1)®t¡,sv S. A.
C asa C entral: A L C A L A , 1 5 5  
Teléfono 56713,-M adríd
Reina, 35 y 37 
MADRID
G ran Vía, 36  
BILBAO
Vea y pruebe usted los nuevos*
6  C I L I N D R O S  ÍO  C. V . y  14 C. V,
Gran rebafa da precios
C i j i t i i ©  ¥ I U
A lb erto  A gu ilera , <S2.«Telé2©n© 3 0 8 3 5
M A D R I D
T A L L E R E S  E L E C T R O - M E C A N I C O S
An t o n i o  Di az
PROVEEDOR D E AVIACION MILITAR
R EPR ESEN TA N TE D E  
EQ U IPO S ACUM ULAD O RES
S.E.V. FULMEN
Accesorios eléctricos.—Reparación de equipos eléctricos de 
Automóvil.-Aviación (magnetos, dínamos, motores eléctricos)
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8 .-Teléfono 52204
:  i' -':" ..................  M A D R I D  = = = = =  |
i e^uiyfa, práctica. de automoDili/mo y  auiación.
Publicación quincenal de utilidad a los m ecánicos, conductores y propietarios  
de autom óviles, aspirantes a pilotos y m ecánicos de A viación.
AÑO I PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 1928 NÚM. 16
F U N D A D O R :
Q. Félix Gómez Guíl lamón
Ingeniero, P ro feso r  de la  E scu ela  A utom ovilista  
del C entro  E lec tro técn ico ,  Piloto  y O bserv ad o r  
A ero stero .
D I R E C T O R :
Q. L u is  M a e s t re  P é re z
Ingeniero , E x  p ro feso r  de la  E scu ela  de M ecánicos  
de A v ia c ió n ,  P ilo to  y O bserv ad o r  
de A eroplano.
Autorizada su publicación por Real orden del Ministerio de la Guerra.
REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Costanilla de los Angeles, 13, bajo.
A p a rta d o  8 .0 8 9 .  — Teléfono 1 3 9 9 8 .
PRECIO  D E SUSCRIPCION :
MADRID: A ño 6 ,5 0  Sem estre 3 ,5 0  
P ro v in cias :  » 7 ,0 0  » 4 ,0 0  
E x tr a n je r o :  » 1 0 ,0 0  » 6 ,0 0
.... ........ ............................  i ..
M I S C E L Á N E A
A viacióiv privada
Muy pequeña, insignificante, pero la aviación privada ya existe en España.
En la escuela de pilotaje del Real Aero Club han logrado el título de Piloto de 
la Federación Aeronáutica Internacional unos cuantos señores de extraordinaria 
afición, y pronto lo alcanzarán una segunda tanda no menos entusiasta que la 
primera. Antes o después de poseer el título van adquiriendo avionetas que, des­
graciadamente, no pueden ser de producción española.
No es necesario que nos esforcemos ensalzando la importancia que tiene el 
desarrollo de la aviación privada, porque lo saben mejor que nosotros aquéllos 
a quienes nos interesa convencer.
Como elemento para la defensa nacional, la aviación privada es un manantial 
de pilotos que evita el chorro de vidas y oro que se pierden cuando en momentos 
críticos se pretenden improvisar. Entonces un piloto malo, cuesta más, que ahora 
cien buenos. Los pilotos militares desaparecen a poco de iniciarse la contienda y 
sus puestos, no son ocupados inmediatamente en momentos críticos, cuyas conse­
cuencias pueden ser fatales para la nación imprevisora. La cariñosa protección 
que el Gobierno dispensa al Tiro Nacional debe extenderse a la enseñanza del 
vuelo. Pero, aún prescindiendo de este aspecto que el ejemplo de las demás na­
ciones nos lo advierte como razón fundamental, el desarrollo de la aviación pri­
vada puede ser la base para la prosperidad de la industria aeronáutica española,
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que no necesitaría, como ahora, tener su vida pendiente de los presupuestos mili­
tares, ni adaptarse éstos a las necesidades de la industria.
Por ahora, la enseñanza en la escuela de vuelo del Aero Club ha transcurrido 
como en familia. El Aero Club pone a disposición de los socios inscritos en la 
escuela: mecánicos y avionetas, mediante el pago que la Comisión de Aeronáutica 
ha considerado indispensable para que la escuela no fuese demasiado gravosa a 
la Sociedad. En cuanto al profesor, el Aero se limita a prestar su conformidad o 
ro , al propuesto por el alumno. Este procedimiento, que ha dado buen resultado 
mientras la escuela era un grupo de amigos profesores y alumnos, está expuesto 
a muchos inconvenientes que ya van apareciendo y que pudieran ocasionar su fin.
Estados Unidos.— Uno de los grandes aviones de bombardeo.
La enseñanza del vuelo exige buena dirección, que permita la continuidad y la 
disciplina de profesores y alumnos. El cargo de profesor de vuelo no puede ser 
un aditamento a las ocupaciones diarias, por el contrario, es labor ingrata como 
pocas, que necesita cualidades no comunes para cumplirla. La excesiva amistad 
entre profesor y alumno suele perjudicar al dominio moral que el profesor necesita 
tener. No basta que el alumno reconozca que su profesor vuela bien, es necesario 
que lo admire, para cumplir ciegamente sus mandatos.
Hoy la escuela del Aero, casi nos atrevemos a decir, que subsiste gracias a la 
disparatada labor de Lecea, que nadie, con razón, ha querido imitar, ni al mismo 
Lecea se debe consentir que desarrolle un trabajo superior a la resistencia humana.
En el Decreto creando la Federación Nacional Aeronáutica, se aprecia el pro­
pósito del Gobierno de fomentar y proteger la enseñanza del vuelo.
Pronto contaremos en España, tres Centros de enseñanza, acogidos a la Fede-
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ración Nacional de Aeronáutica: Real Aero Club de España, Aero Club de Anda­
lucía y Aero Club de la Mancha. Si como creemos, el Estado ampara la vida de 
estas Sociedades, su dinero se gastará en profesores, mecánicos y material. Los 
profesores y mecánicos, que a las Sociedades les costarían mucho, pueden ser 
proporcionados por el Estado, sin ningún sacrificio. Basta que dotase a estas S o ­
ciedades de profesores y mecánicos militares. Los primeros conservarían su entre­
namiento, ahorrando al Estado muy buenas pesetas, que de sobra compensan las 
4 o 5 diarias que es el jornal medio de los mecánicos militares.
Unos cuantos pilotos militares y algu.ios mecánicos, dependiendo del Consejo 
Superior de Aeronáutica, y destinados oficialmente en las escuelas de pilotaje, ga-
E stad os Unidos: P rácticas  g u e rre ra s .— Aviones form ando b a rre ra s  de humos.
rantizarían la prosperidad de las Sociedades Aeronáuticas que, podrían atender 
desahogadamente a la adquisición y reparación del material, sin más ayuda oficial. 
De estas escuelas y las análogas que se fuesen creando, podrían salir, sin sacrifi­
cio por parte del Estado, algunos centenares de pilotos al año, que obligados a 
conservar el entrenamiento periódico en los aparatos del Ejército, constituirían, 
algunos años después, unos miles de pilotos de reserva. Sin que esto quiera decir 
que no unamos nuestras voces a los que claman porque desaparezcan las guerras, 
como lo hacen otras naciones sin cesar de hacer pilotos para la paz.
M aría Bernaldo de; Q uirós
Nuestro querido colaborador Olisrat pide a los Poderes desde las columnas 
del anterior número de M o to a v ió n , que se conceda el emblema de aviación a nues­
tra primera piloto doña María Bernaldo de Quirós.
Y los que no son Poderes ¿qué hacen?
¿Por qué no ha ingresado en el Real Aero Club de España? No creemos que,
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en 1928, que la mujer española se sienta en los escaños de la Asamblea Nacional 
y en la cátedra, el sexo sea el reparo que le impide pertenecer al Real Aero Club 
La dificultad parece más bien nacida de la letra de algún artículo del Reglamento 
que no responde al sentir de la mayoría de los socios, y por tanto, es necesario rec­
tificar.
A la concesión del emblema debe preceder la invitación para que nos honre 
perteneciendo al Círculo cuna de la aviación española, la mujer que ha hecho lo 
que ninguna podrá repetir. La prim era m ujer española que ha pilotado un 
avión.
Mientras se resuelven los trámites para premiar los merecimientos de la insig­
ne aviadora, hacemos un llamamiento a todos los aviadores españoles y a cuantas 
j. personas simpaticen con la idea, para tributar un homenaje cordial y sencillo a 
doña María Bernaldo de Quirós, valerosa dama española que cambia el regalo y 
tranquilidad de su hogar para unirse a la legión que expone su vida por el domi­
nio del espacio. ' ,
Puesto que Olisrat ha iniciado la idea que sin expresarla estaba en el ánimo 
de muchos, nadie mejor que él, para dar forma al homenaje, sin que necesitemos 
ofrecerle estas columnas, pues sabe que son suyas.
A cuantos deseen honrarnos con su adhesión, les agradeceremos lo comuni­
quen a la Redacción de esta Revista.
E l  R eal A ero Club de la M ancba
Después de Madrid, Cataluña y Andalucía, en otra región se trabaja para la 
creación de una Sociedad Aeronáutica.
Entre algunos hidalgos manchegos ha surgido la idea de constituir una Aso­
ciación que se denominará R eal Aero Club de la M ancha.
Uno de los más activos organizadores, D. Francisco M. de Padilla, ha editado s 
un folleto en que pone con entusiasmo las primeras piedras para la creación del 
Aero Club que permita la unión espiritual y material de los alejados pueblos de la 
planicie manchega.
Muy bien nos parece la idea y deseamos que se realice y engrandezca rápida­
mente. Muchas dificultades nos parece que encontrarán, porque el unir a los hom­
bres por un ideal puro, siempre fué más difícil que juntarlos por el interés.
La naturaleza ya dotó a la Mancha de todo cuanto le podía dar; atmósfera 
transparente, vientos uniformes, inmenso campo que comprende casi toda la re­
gión. El desinterés y entusiasmo de unos cuantos también lo tienen. Sólo falta que 
sepan despertar de su letargo esos dormidos pueblos, para que los plácidos 
aires de la Mancha se vean cruzados en todos sentidos por avionetas condu­
cidas por jóvenes manchegos en busca de aventuras reales, con el ardor que salió 
 ^ el inmortal Don Quijote para h a c  erse  arm ar caba llero  del prim ero que topase..,
Felitamos a los que dan impulso a tan generosa idea, deseando que el éxito 
corone su desinterés y buena voluntad. Hasta que empiece la publicación de la 
Revista, órgano del Aero Club de la Mancha, M o to av ió n  pone desinteresadamente 
sus páginas a disposición de tan noble aventura.
Luis M a e s t r e .
Lea usted la página 13 de este núm ero.
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CHARLA MOTO-TEATRAL ^
Quizás el título de esta Secc ión  os extrañe 
ya que en Revista que se dedica a una m ate­
ria determinada y sobre  todo Científica no en­
cajen, al parecer, los problem as teatrales, ni 
nada de lo que con el Arte de Talía  se re lac io ­
na: quizás veáis com o un pegote estas  charlas, 
a pesar de suponer una buenísim a intención 
por nuestra parte, de daros un alto  a vuestra
si es vuestra opinión esa yo os dem ostraré 
que estáis  fuera de la realidad.
Todo en la Vida se re lacion a de m odo tan 
íntimo que casi podríam os afirm ar sin tem or a 
equivocarnos, que lo que en ella existe es una 
rueda dentada m ás, en el en gran a je  inmenso, 
que h ace  depender tod as sus fases de tal modo, 
que las  unas son consecuencias de las otras.
Las bellas «aviadoras» de escenario  que, en los próximos vuelos organizados por esta Revista, realizarán  un vuelo «de verdad».
En el óvalo, el inspirado maestro Alonso.
im aginación en las cuestiones científicas, pro­
curando recrear vuestro espíritu con un des­
canso  m oral, algo m ás agrad able , m ás am eno, 
que no os h aga pensar, y si así lo suponéis no 
vais descam inados. Pero tam bién pensaréis: 
«E l infierno está em pedrado de buenas in ten­
ciones y por m ucho que queráis reg a lar  n ues­
tro espíritu con am enidades no e n ca ja rá n  en el 
m arco  de la Ciencia ni de la Revista. Pues bien
Todos los que leéis esta Revista sabéis  de 
m em oria lo que es un m otor de explosión. 
Pues bien; este m otor nos representa  la vida 
teatral: la mente del au tor produce una chispa 
que es la inspiración , chispa que o ca s io n a  la 
inflam ación de la m ezcla  (idea, argum entos, 
personajes), m ezcla  que carbura  el d irector de 
escen a al regu lar  los en say os de la o b ra  en la 
que juegan los ac to res  el papel de ém bolos
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trab a jan d o  en los dos, cuatro o seis tiempos, 
traducidos en Cuadros o Actos de la obra. 
C laro  está que para que este m otor  ande es 
necesario  que h aya esencia  (Capital) en el de­
pósito (Banco), pudiendo h aber pannes  de 
gran  consideración  si esa  esencia  se termina, 
en el depósito  y no tiene nada de qué disponer 
la nodriza  (em presario).
Como veis, aunque a la ligera, fácilmente se 
re lacion a y encaja  en esta Revista todo lo con­
cerniente al mundo teatral.
Habéis, adem ás, de tener en cuenta que la 
Crítica, tal como hoy se lleva a efecto, no es, 
ni mucho m enos se acerca  a lo que debiera 
ser  en realidad, ya que es n ecesario  un estudio 
a lgo profundo de la obra , estudio que es im­
posible efectuar en una sesión y m enos en n o ­
che de estreno, en la que el público, en su m a­
yoría  autores, unos am igos, otros indiferentes 
y o tros  refractarios al sistema de teatro  del
Com pañero que esté en capilla ; pero todos 
ellos, sin em bargo, llenos de ese santo  egoís­
mo hum ano en el que el «yo hubiera hecho...» 
juega el papel m ás im portante en el juicio a 
form ar de aquella producción. En  un estreno 
el público verdad  es imparcial, m as ¡hay tan 
poco!...
N uestras críticas, no obstante, que empeza­
rán en el número próxim o, serán  d esap asion a­
das, alegrándonos, sinceram ente, del triunfo y 
deseando «tener buena mano» en los estrenos 
que presenciem os y como mascota  para esta 
Sección  insertam os u n a  fotografía  de «Las 
A viadoras», harto  conocida y cuyo m ejor elo­
gio es ser la partitura del m aestro  A lonso; el 
m aestro de música ligera, juguetona, de reper­
torio  y, sobre  todo... ¡música!
J u a n  M. M EANA
3 de diciembre de 1928.
N U E S T R O  S O R T E O
Concurso de; vuelo/ gratuitos núm. 2
E l día 1 de diciembre se verificó el sorteo  
de vuelos gratuitos núm ero 2 con el siguiente 
resultado.
Señ o res  que recibirán el bautism o del aire 
hoy domingo 9 de diciembre de 1928.
D oña Pilar N avarro.
Srta . E n carn ación  Perate.
» Adela M anzanal.
» Lola Alvarez.
» Pilar Riaño H errero.
» M odesta B lan co  S erran o .
» M aría Alvarez Rementería.
» Lola Gómez Laverde.
» Angela Ibeas Mullani.
» M aría de Jiménez.
» A ntonia Márquez.
» Juana Alvarez.
» Em ilia M anzanal.
D. Enrique Cam pos Hernández.
» Perfecto Martín.
» José Cam ón C órd oba.
» Juan M ora F resn o .
» Jaime M azas Sopeña.
» Celestino Ordóñez.
D. Rogelio Pedraza Gascón. 
Angel Sán ch ez Aguiló. 
Manuel Gómez.
Eugenio Vivez Oca. 
Vicente Lorente López. 
Enrique del Río C arrero. 
Baldom ero G arcía .
José C ánovas.
Juan Fran cés.
F ra n cisco  Lagares.
F ra n cisco  Menéndez. 
Leovigildo Capulindo. 
Enrique Benedicto. 
M arino Arm esto.
Víctor Gómez.
Enrique San z C arrasco . 
B a lta sa r  Martínez. 
Satu rnin o  Bautista. 
Rafael de Pablo. 
F ran cisco  Redondo. 
A ntonio Conde Diego. 
José  Mullor T ortosa .
Jo sé  San z Sáinz.
Juan Egea.
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D. Ginés G arcía  B lancs.
» Juan S a lv a d o r  G arcía .
» Federico  José C ao  López.
» C arlos  Joglar G arcia.
» F ran cisco  Torres Martínez.
» Manuel S e lg a s  Armengol.
» Julián Gutiérrez Recio.
» F ran cisco  M atarrán.
» San tiago  Sánchez Sánchez.
» Abel Ferriu s Llorens.
» Tom ás H errero Fernández.
» C arlos Ramsp Psott.
E n  total, 55 bautism os del aire son los que 
se celebrarán  si el tiempo no dice lo  contrario .
*  *  *
Poca fortuna han tenido en el sorteo  los s e ­
ñores que siguen a los que deseam os m ejor 
resultado en el sorteo  número tres si envían el 
boletín.
Doña M aría del R. Arce Alvarez.
Srta . D olores B elloso  Gómez.
» Pilar Calvo.
» Alicia Albacete.
» M artina Ram os.
D. Cándido Miguel Gutiérrez.
» Luis Jubiles Ram bos.
» G onzalo  Nozal.
» Manuel Martínez González.
» Nemesio Fernández.
» Filiberto  Agredano.
» Felipe B allesteros.
» Agustín A lonso.
» Nem esio Pilas.
» Luis O choa.
» Casim iro Salvad or.
» Pedro Martínez.
» Vicente O ltra  Paniagua.
D. Manuel C asas.
» Julio San z  Sáinz.
» Federico Fernández.
» Rom án C ab rera  Tirado.
» Enrique R o ja s  Pintado.
» José  M. D orda.
» D ecoroso  Domínguez.
» G abriel G odoy González.
» R afael Triguero.
» A ntonio M onserrat.
» Ignacio Muñoz.
» Rafael Rom ero.
» F ra n c isco  Castelló.
» Pedro Juárez.
» Ram ón Tagores.
» Luis G abiña.
» Pascual M oneada.
*  *  *
E n  cam bio estos señores  se descuidaron y
llegó tarde el boletín por lo que no ha sido p o ­
sible incluirlos en el sorteo.
S rta . A na S ierra .
D. José O choa.
» Agapito A citores.
» R icardo Bonifacio.
» P ascu al Prieto.
» Vicente B arqu ero .
» E du ardo Zapata.
» Miguel Pozuelo.
» M ariano Fernández.
» A lejandro Lúeas.
» Manuel R asilla .
» Trifón O rtega.
» Jaime Sánchez.
» Rom án Núñez.
» Rafael V argas.
» Felipe Mateo.
Sasa
Proveedor de Aviación Militar y del Ejército, de lonas de algodón, 
cáñamo, embreadas, en blanco y en colores, en distintos anchos para 
todos los usos y aplicaciones. Cordelería de cáñamo en general. E s ­
puertas de esparto. Astiles de fresno para toda clase de herramientas 
Artículos de guarnicionero. Escobas de brezo y palma
C alle de T oledo, S S  y  iL l^-M A D R ID T eléfono 5 3 3 3 6
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* INDUSTRIAS DE AVIACIÓN *
Es muy probable que gran número de 
nuestros queridos lectores crean que esta 
industria no existe, o su existencia es 
lánguida y difícil; otros todo lo contrario, 
y por impresiones recogidas en las Exposi­
ciones esté convencido de su gran desarro­
llo y potencialidad. Unos y otros alejados 
de la realidad, precisa, si para ello servi­
mos, darles a conocer el momento presen­
te, y muy a la ligera, posibilidades en el 
porvenir.
Los aviones se construyen en España y 
en las siguientes fábricas: C. A. S. A. 
(Getafe y Cádiz), la Hispano (Guadala- 
jara), Loring (Carabancbel Alto); en la 
Aeronáutica Militar y Naval se reconstru­
yen los aviones, estando los principales 
talleres en Cuatro Vientos, Sevilla, Barce­
lona, Melilla y Tetuán.
El avión precisa una porción de elemen­
tos y de todos trataremos a la ligera.
Las hélices son construidas por tres 
casas, dos domiciliadas en Getafe y una en 
Madrid.
Los motores fabricados por Elizalde y 
la Hispano, nada tienen que envidiar a los 
de su misma marca construidos en el ex­
tranjero.
En  carburadores uno de los que se em­
plean es el IRZ (Valladolid), excelente, de 
fama mundial, empleado por Alan Cobhan 
en sus vuelos Londres-El Cabo-Londres y 
Lon dres - Australia - Londres, recorriendo 
78.000 Kilómetros.
El radiador frontal de inmejorables re­
sultados Corom inas, y Chavara.
Las ruedas cámaras y cubiertas, aunque 
no todas las que se emplean, las fabrica la 
Com ercial Pirelli, y Victoria.
Las telas de los aeroplanos son de cons­
trucción nacional, Sampere, e Industria 
Linera (Barcelona).
El barniz para impermeabilizar las telas 
S. B. Y. (Bilbao), y Sánchez Quiñones 
(Getafe).
La tornillería Llanos (Tolosa), Zaragoza, 
Barcelona y Sevilla.
Las tuberías de gasolina, aceite y agua 
de di ¡tinta composición y número de telas 
según empleo, Victoria, Sanqui, Sociedad 
Gomas y Amiantos Com ercial P i r e l l i ,  
Klein, Capella Dalmau.
Los depósitos de aceite y gasolina, C o ­
rom inas, C. A. S. A.
El tubo de cobre para distintos empleos, 
tubería de gasolina, aceite, etc., chapas de 
cobre y latón, barras de cobre: Comercial 
de Cobres y Metales, Industria Asturiana 
y otras.
La magneto B. T. H. comprada la licen­
cia, se fabrica en Madrid por la casa Sán­
chez Quiñones; sus resultados son admira­
bles por la bondad de sus materiales y ex­
celente construcción. De la misma proce­
dencia es el radiador formado por láminas 
profundas y paralelas dispuestas en estre­
lla (Lamblin) y perfilada la forma exterior 
del radiador de modo que presente la míni­
ma resistencia al avance.
Las bombas alimentadoras de gasolina 
son construidas por Díaz y Lobo.
El cordón amortiguador, cuenta kilóme­
tros, revoluciones, altímetro, presión de 
gasolina, aceite, termómetro de agua y 
aceite, en la nueva fábrica Sanqui.
Los cables para los mandos Quijano 
(Santander).
Los tensores y demás herrajes necesa­
rios Llanos (Tolosa).
En aparatos de navegación las brújulas 
Hughes y Derivocelómetro Olivié en los 
talleres de Sánchez Quiñones.
Otro día, amable y paciente lector, con- 
tinúaremos estas charlas divulgadoras de 
tan interesante cuestión.
V h r i n t e
A D R I A N  P I E R A  
Santa E n g racia , 125
De venta en las mejores Relojerías de todo el mundo.
La cíí
m en l a s
¥■ p O
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No Jigcu ciegamente a otro vehículo (C )yae se haya sa/ido 
de la, linea, de Irá/ico. E l coche C tendría tem po /¿¿s/o
de volver a ocuyar /a ¿mea- y  dejan elpaso /¿¿re a, 
3, yero JI je encontraría- en dof/cnltades, con Z¿>-
Casos p rá ctí^
B
■
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No ele he V. m od erar /a  m a rch a , v a r a r  o  c ru z a r  
la- c a lle  j in  a r r is a r  sus in tenciones a  /as de- 
m as iré/viudosjbor m edio de las señ ales corrientes.
No trate cU yasoor' etifr*




JVo intenti atrairesar' Jvor eru/re





*  P r e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s  *
Nos proponem os contestar en esta Sección  a cuantas preguntas nos dirijan nues­
tros lectores, que se refieran  a cuestiones de Automovilismo o Aviación, y  muy espe­
cialm ente aqu ellas  que interesen, no sólo  a l que h ace  la «pregunta», sino en g en era l a 
todos los a fic ion ados a estas m aterias. De este modo tendrá esta Sección un tin ins­
tructivo, am eno, sencillo y a l a lcan ce de todas las inteligencias, que es propósito g e ­
n eral de esta Revista.
No m antendrem os correspondencia particu lar con nuestros com unicantes, los cua­
les deberán  dirigirse a l apartado de C orreos núm. 8.089, acom pañando siem pre e l  
cupón correspondiente. Las que signifiquen  reclamo, propaganda, etc., serán, desde
luego, rechazadas.
H aciéndom e socio  del Aero Club, podría  
ob ten er  los títulos de Piloto E lem ental de 
Aviación (2.a categoría) y  de Piloto A via­
d or  (1.a categoría).
G . H ipó lit o  G arcía
C u e v a s  ( A l m e r í a )
El Real Aero Club de España dispone 
de avionetas (aeroplanos con motor de 
poca potencia) en las cuales los socios po­
drán realizar el aprendizaje hasta obtener 
el título de Piloto Elemental.
De Piloto Aviador, aún no se ha expedi­
do ningún título. Esto, lo otorga el Consejo 
Superior de Aeronáutica. Obtenido el pri­
mer título, el segundo no presenta difi­
cultad, después de gran número de horas 
de vuelo.
En la Escuela del Real Aero Club se 
pueden matricular los socios que lo deseen 
para realizar el aprendizaje en las siguien­
tes condiciones:
1.a Matrícula en la Escuela: 250 pe­
setas.
2.a Aceptación por la Sociedad del pro­
fesor de vuelo que el alumno tiene que 
contratar particularmente. Hasta ahora los 
profesores que conocemos son Jefes y Ofi­
ciales de Aviación Militar que por amistad, 
desempeñan esta difícil misión, sin más re­
tribución, que la satisfacción de dar impul­
so a la Aviación Civil Española.
Para pertenecer al Real Aero Club, tiene 
que ser propuesta su alta por dos socios y 
aceptada la propuesta por el Comité de 
Admisión. La cuota de entrada es de 500 
pesetas y la mensual, 20 pesetas.
El tiempo que suelen tardar en adquirir 
el título de Piloto (2.a categoría) es de tres 
meses aproximadamente con una duración 
de 12 a 15 horas con profesor y 3 a 4 ho­
ras sin él.
Prescindiendo de las cuotas mensuales 
como socio del Real Aero Club el presu­
puesto aproximado es el siguiente:
Admisión en el R. A. C  500 pesetas
Matrícula en la Escuela. . .  . 250 »
Quince horas a 60 pesetas.. 900 »
Cuatro ídem a 150 pesetas.. 600 »
T ota l ...........................  2.250 pesetas
j | | | < I I I I M I M I H I I I I I I í U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I » l l l » H , l t | |>
C u p ó n
jj QUE HA DE ACOMPAÑARSE A TODAS LAS ¡  
| COMUNICACIONES QUE S E  NOS ENVÍEN |
¡  a  e s t a  S e c c ió n  ¡
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La Exposición Olympia del Automóvil
Idea general de> las nuevas normas
E n la última E xp osic ión  celebrada el pasado 
mes en Inglaterra, puede apreciarse  que, en 
conjunto, se  han m antenido las norm as gene­
rales de construcción, a pesar de algunos es­
fuerzos esporádicos para salirse  francam ente 
fuera de ellas, como, por ejemplo: ruedas inde­
pendientes; supresión del chásis, pasando a 
form ar cuerpo con la carrocería ; sistem as de 
suspensión distintos a los c lásicos de balles-
M anejo  sencillo y econom ía de entreteni­
miento son  los factores que m arcan la nueva 
orientación.
Las reform as que aproxim an al automóvil, 
en la actualidad, hacia  el tipo ideal, son, a 
nuestro juicio: aum ento del núm ero de cilin­
dros; cam bio de cuatro velocidades, pero p ro ­
gresivo, acercán d ose  al antom atism o; em bra­
gue sencillo  y robusto , que pueda patinar sin 
deteriorarse, servofreno a las cuatro ruedas; 
m ayores depósitos de aceite y gasolina; engra­
sado central, y todos los m etales exteriores 
crom ados, en lugar de niquelados.
M o to re s
A r b o l  de n i d n d o  de l a s  c a m i s a s  d e l  m o t o r  s i n  v á l v u l a s  
A r r o l - A s t e r .
tas, com puestos de h o jas , etc. No querem os 
por eso criticar la aparición de estas  nuevas 
ideas, sino que, por el contrario , nos parece 
muy propio del siglo en que vivimos el rom per 
con los prejuicios y rutinas, que la m ayor p ar­
te de las veces no son m ás que es to rb o s  para 
el progreso.
S e  acentúa la orientación  de hace añ os de 
dar m ayor rigidez al bastidor, no só lo  dándole 
m ayores dim ensiones tran sv ersa les  a los la r ­
gueros, sino por su fabricación  de acero  es­
tam pado con r io stras  tubulares.
Aumenta la popularidad del coche muy pe­
queño, debido, seguram ente, a su m an ejo  sen ­
c illo , g a ra je  b arato , b a jo  precio de coste y eco­
nóm ico entretenim iento.
H ay tam bién gran demanda para el coche 
pequeño de gran velocidad, aunque éste ya no 
resulte tan económ ico.
S in  em bargo, no se adquiere todavía ningún 
autom óvil por cien libras  esterlinas, y los pre­
cios m ás b a jo s  son aún superiores a los de 
hace  dos años.
Crece, tam bién, el núm ero de m odelos de 
cada m arca, cosa  que sorprende, dada la poca 
venta actual.
Silencioso del chasis Sport Schneidcr. E l  tubo de escape  
se bifurca, chocan d o  los g ases con un disco horizontal  
que les imprime movimiento de rotación.
del m otor, pero queda lim itada por las  fórm u­
las para el im puesto y necesidad de eliminar 
las v ibraciones. E l aum ento del ocho  cilindros 
es consecuencia  del ab aratam ien to  del seis, y 
para justificar el precio, hay que ofrecer algo 
m ás com plicado.
Aunque el par m o to r  es m ás regular, puede 
" d a r  el mismo resu ltad o , u n :ocho cilindros que
. > * ■ « " — » ».»W » I « » » I  -~.1B.UJi - 1.1--  -
-un seis, pues tropieza con ’las dificultades de
En el progreso del autom óvil el m otor es lo 
que ha llegado a m ayor estabilidad. E l ciclo de 
acutro tiempos, b ielas y cigüeñal con co jines 
de antifricción y los cilindros refrigerados por 
agua continúan en boga. E stán  en decadencia 
los m otores refrigerados por aire, radiales, r o ­
tativos, dos tiempos, sin válvulas y tipos a n á ­
logos.
S e  busca, desde luego, la m ayor flexibilidad
distribución y vibraciones circulares que re­
quieren m ás m aterial y en general m ayores di­
m ensiones.
La alim entación forzada aun no se ha hecho 
corriente para los coches de serie, debido, 
principalmente, a la dificultad de estar calcu la­
dos los cilindros para m enor presión. E n  suce­
sivos ensayos puede que se eliminen las difi­
cultades m ecánicas, como la válvula de admi­
sión m andada desterró a la áutom ática, pero 
queda aún mucho por h acer  en este sentido.
En  general, se ha desechado el empleo de 
contrapesos para el equilibrio del motor, debi­
do, sin duda, aparte de lo caro  que resultan 
con ello los cigüeñales estam pados, al temor 
de introducir un período vibratorio torsional 
durante la rotación.
E l encendido por bobina y batería  gana te-
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rreno a la magneto, a pesar de su bondad, in­
fluyendo notablem ente en esto su m enor coste.
Transmisión^
Por fin, el embrague de disco único en seco 
dem uestra su abso lu ta  superioridad sobre  to ­
dos los demás, y lo verdaderam ente ra ro  es 
que h aya sido tan tardío este triunfo, pues era 
de esperar, dada la im portancia que tiene una 
conesión entre m otor y diferencial, que debe 
ser  a prueba de bom ba , es decir, capaz de re ­
sistir  con frecuencia patinados, que son la es­
pecialidad  de m uchos que presumen de con­
ductores autom ovilistas.
Hay varios  sistem as de cam bios autom áticos 
ticos, y en todos ellos se trata  de eliminar la 
m olestia  del m an ejo  de la c lásica  palanca. Me* 
canism os de rueda libre se ven en tres o cua*
F U M A D  H A B A N O S  
B O M E f l  V J U L I E T A
tro m odelos y un cam bio epicloidal con una 
selección de velocidades bastau te  bien estu­
diada.
Lo corriente son las ca jas  de velocidades 
form ando bloque con el m otor, a pesar de la 
necesidad de tener que aum entar el diámetro 
de la transm isión, por resu ltar ésta de m ayor 
longitud.
Las juntas universales a base  de discos e lás­
ticos van desapareciendo, y vuelve a triunfar 
la cardan.
Los puentes traseros  con sus diferenciales 
puede decirse que están  unificados, imperando 
en ellos los dientes helicoidales. E l tornillo 
sin fin y el diente recto  se ven en mucha m enor 
proporción.
Las ruedas delanteras m otrices progresan 
poco, excepto en un modelo muy interesante y 
de gran porvenir.
Suspensión
No hay duda de que es preciso m ejorar  aún 
la suspensión, y en este sentido se tra b a ja  ac ti­
vamente.
E l primer elemento contra los bach es es la 
cubierta, con su cám ara, y éstas han progre­
sado lo suficiente. Queda el segundo elemento 
y es la ballesta , que, habiendo m odificado sus 
dimensiones, conserva su extructura de ho jas , 
que parece no dar m ás de sí a la constante de­
m anda de m ás confort con carrocerías  pesadas 
y m ayores velocidades.
Las ruedas suspendidas independientemente 
m arcan un gran  paso hacia  el coche ideal que 
no produzca la m enor m olestia  cuando m arche 
'Sob re  una superficie irregular.
E l hecho de que cualquier form a de ballesta  
tenga que devolver en el rebote la energía a l­
m acenada durante su com prensión, nos dice 
que lo que hace falta es un procedim iento para 
transform ar esa energía en ca lor  o en otra 
form a cualquiera, en lugar de a lm acenarla  para 
su devolución inmediata.
Tanto los am ortiguadores por fricción, como 
lo s  mal llam ados hidráulicos (pues son de ace i­
te), han aum entado sus dimensiones y capaci­
dad, contribuyendo al fin deseado. Pero no
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b asta  con eso y es preciso revisar los  actuales 
procedim ientos de suspensión.
Los am ortiguadores sin muelles m etálicos se 
están probando en m uchos coches ingleses, 
siendo los dos tipos m ás corrientes los de cau­
cho trab a jan d o  a com presión y torsión  y los 
de fricción y tensión com binados, adoptados 
por los norteam ericanos.
Accesorios
Las insta lac iones eléctricas no acusan  cam ­
bios m ás que en detalles. No se ha generaliza­
do el empleo del lim ita-volta je  de la dinamo a 
pesar de que prolonga la vida de la bateria.
No hay un procedimiento verdad para evitar 
el deslum bram iento en los cruces nocturnos, y 
casi todos se reducen a disminuir m ás o m e­
nos la luminosidad de los faros. La solución 
m ejor es un reflector desplazable m andado por 
un simple contacto  eléctrico que dirija el haz 
lum inoso hacia  un costado.
E l mando term ostático  para la circulación 
del agua de refrigeración, es corriente  en los 
coches grandes, y un nuevo sistem a está b a s a ­
do en la desigual dilatación del metal «Invar» 
y del cobre, la cual se aprovecha para en ro s­
car  una espiral com puesta de los dos m etales 
yuxtapuestos.
H asta  una docena de m arcas presenta el en­
grasad o central, siendo éste de dos tipos: uno, 
por medio de bom ba m andada a m ano o con 
el pie y con tuberías a todos los elem entos; el 
otro, es sencillam ente por gravedad desde un 
depósito a lto  de aceite.
E s  n ecesario  unificar esto del engrase cen­
tralizado, una vez que la práctica ha dem os­
trado ser  m ejor y con un ah o rro  de trab a jo  
muy digno de tenerse en cuenta.
F. Z E R O L O
I n g e n i e r o
D. E M IL IO  H E R R E R A
Después de re co rre r A m érica, de N orte a Sur, ha regresado nuestro co lab o rad o r y m aestro  
el Teniente C oronel de Ingenieros, Jefe de Base del Servicio de A viación, D Em ilio H errera.
Como ya saben nuestros lectores por las noticias de la Prensa d iaria , D. Em ilio H errera  es 
el único español que fue a bordo del dirigible «Conde Zeppelín» en su vuelo de bu rop a a los 
E stad os Unidos de A m érica
Del viaje han resultado provechosas enseñanzas que aseguran  el éxito  de la línea de dirigi­
bles entre Sevilla y Buenos A ires, concebida por el Teniente C oronel S r. H errera .
E l único incidente que causó inquietud durante el viaje fué debido al encuentro con una tu r­
bonada de eje horizontal, que originó sucesivam ente el encabritam íento, picado y encabritam ien- 
to de la nave. El últim o encabritam íento ocasionado por la acció n  de la turbonada sobre los 
planos estabilizadores, rom pió su envoltura. I\o hubo m ás rem edio que c o r ta r  las telas ro tas, 
que flam eaban, com prom etiendo el gobierno del dirigible.
D. Em ilio H errera  ha visitado v arias Repúblicas am erican as, en las que ha recibido g ra tí­
sim as deferencias y agasajos muy bien m erecidos, que prueban la justa ap reciación  de su talen­
to y m éritos por nuestros herm anos de A m érica
Felicitam os al Teniente C oronel H errera  por su grandioso viaje, y a nuestros lectores porque 
sab orearán  nuevam ente las inim itables exquisiteces de su sabia plum a.
Casa I. RODRIGO Fábrica de barnices para correajes militares
P roveed or de A viación M ilitar
Drogas, Barnices, Esmaltes, Brochería y Productos Químicos
Calle de Toledo, 90 M f l  Q R I Q Teléfono 14602
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¿Q U IE R E  U STED  VO LAR?
A
Si no ha volado nunca, aproveche esta ocasión y gozará de las delicias de 
unas cortas evoluciones.
No tenia, con experto piloto y un buen aparato el riesgo es inferior al 
de un paseo en automóvil.
Si una vez en el aire le disgusta, el piloto le dejará suavemente en el suelo.
Si usted no se decide no prohíba el que lo hagan los suyos.
No tema a vértigos ni m areos, que en el aeroplano no existen.
B A S E S
1.d I^os m enores  de edad necesitan el consentimiento  de sus padres o 
tutores.
2.a Las señoras casadas tienen que ser autorizadas por sus maridos.
3.a Quedan excluidos del sorteo los boletines que lleguen a nuestro apar­
tado después de las doce del día 10 de febrero de 1929.
4.a Quedarán excluidos del sorteo los boletines que no estén escritos y 
firmados por los interesados. S i se comprobase esta circunstancia después de 
resultar favorecido con el premio o no fuese cierto el domicilio o edad, perderá 
su derecho al vuelo.
5.a Al sorteo, que se celebrará en esta Administración, el día 20 de febrero 
de 1929, a las seis de la tarde, podrán concurrir los interesados.
6.a Para  que nuestros lectores de provincias  puedan participar de los bene­
ficios de esta  sección,  el derecho al vuelo subsistirá  durante seis meses conta­
dos desde la ce lebrac ión del sorteo;  pero Motoavión se reserva el derecho de 
aceptar  la fecha fi jada por el ag rac iado  para efectuar el vuelo.
7.a Para tom ar parte en el sorteo será necesario enviar los boletines 
A, B, C y D correspondientes a los números 16, 17, 18 y 19 de M o t o a v i ó n .
M O T O A V I O N
A
Sorteo de vuelos gratuitos núm. 4
D.
d e  años de edad, dom iciliado en la ciudad d e ......................
   ........ , c a l l e .....................................  , n ú m ...., desea
tom ar parte en e l  sorteo de un vuelo gratuito aceptando sus 
bases  y  las especia les en caso de resultar tavorecido.
M ad rid , de de 1928.
E l interesado,
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(Crítica balompédica y desapasionada.)
E l triunfador- de esta temporada: Su 
actuaciórv y su porvenir- erv las lu- 
akas venideras
Con una tarde llena de aciertos en el te rro ­
so cam po del Club Deportivo N acional, termi­
nó el Real Madrid por este año  su participa­
ción en el cam peonato  regional.
S i nos atenem os a la puntuación, verem os 
que su la b o r  no ha podido ser  m ás ponderada 
y digna de aplauso. Un b alance  donde figura 
con ningún partido perdido y solam ente uno 
empatado, con treinta goles a favor y ocho en 
su contra, es para d e jar satisfecho al m ás ex i­
gente, al m ás descontento.
E sto  como resumen está bien, adm irable si 
así se desea, ¿pero su juego h a  respondido en 
todo m omento a la brillante estadística? R o­
tundamente, con la sinceridad y la im parciali­
dad que nos enorgullecem os poseer, hem os de 
contestar  que no.
S o b re  todo en las prim eras luchas no dió el 
cam peón de este año  una contundente impre­
sión de valía y optimismo para el porvenir. 
Las líneas de los realistas  ju gaban  d esord ena­
damente, desarticuladas, dando la impresión 
de no estar  hechas.
E s to  que a los comienzos no podía e x tra ­
ñar, por la falta de preparación después de 
unos m eses de obligado descanso, al a fic io n a­
do inteligente tenía que hacerle  dudar, m edia­
do el torneo, si las recon ocid as y tenidas por 
buenas individualidades que en el equipo ex is ­
ten llegarían a entenderse, por lo m enos, lo 
preciso para form ar un cuadro que técnica­
mente no tuviera que desm erecer de los enemi­
gos de o tras  regiones.
Pero he aquí que después de varios tanteos 
y de ver todo un poco diáfano, en sus dos úl­
timos encuentros se nos presenta cam biado y 
surge un equipo acoplado, duro y pletórico de 
entusiasm o. La causa  no es fácil encontrarla , 
pero el hecho es este y a él nos debem os a te ­
ner. Podrá h ab er  influido una m ayor ilusión, 
un entrenam iento m ejor practicado, la influen­
cia del nuevo preparador, algo de m oral.
Desde luego que algún m otivo ha logrado 
la radical transform ación. Posiblem ente la
buena orientación  de Q uirante, pero no som os 
tan cándidos como algunos críticos que a los 
ocho  días de que este entrenador se en cargara  
de los equipiers b lan cos  ya asegu raban  que 
sus lecciones habían  hecho el m ilagro de la 
victoria de un día. B astan te  ha debido influir, 
más no del todo para  conseguir en tan corto  
período un cam bio tan grande. Un m ayor de­
seo  de no h acerlo  tan mal, con unas g o tas  de 
todas las cau sas anteriorm ente aludidas, po­
día indicarnos tal vez la fórm ula del reactivo.
Y bien venido sea para  sa tis facc ión  de los 
enem orados de este juego si ésta nueva m ane­
ra  de clase ha de durar en lo sucesivo. Juga­
dores de elevada valía los hay si no pierden 
la actual forma, en buena h ora  conseguida, 
pueden llegar a un puesto envidiable.
E s  dificil señ a la r  el lugar aproxim ado por­
que desconociendo el estado de los rivales y 
ateniéndose a la desigualdad de ju ego  de la 
que tanto h ace  gala  el ju gad or español es 
aventurado el pronóstico.
Por lo que respecta  a la primera elim inato­
ria  el cam peón m adrileño tiene valía suficien­
te p ara  im ponerse al Oviedo F. C. aunque este 
pese m ás de lo que la afición lo  cotiza. Pero 
lo  podrá vencer, com partiendo la opinión del 
inteligente capitán  del Club cortesano.
Su  arquero, C abo, uno de los de m ayor irre­
gularidad, parece aseg u rarse  bastante . Los de­
fensas form an una pare ja  notable : la sabidu-
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ría de Q uesada tiene en Urquizu el hom bre 
que necesita para rom per los ataques de una 
vanguardia decidida.
Los medios, si bien no consiguen todavía 
crear mucho juego, son duros elem entos expe­
rim entados en b ata llas  encarnizadas, y que 
con su concurso pueden sostener la m oral en 
los m om entos de angustia.
Prats, es el a rro jo  y la gran movilidad, E s ­
parza, la constancia, la resistencia, una dura 
piedra, y el antiguo Peña, si bien falto de agi­
lidad, es el h a lf  ducho, ratonero , que atesora  
mucha experiencia.
Y por último, la delantera, una delantera que 
por irregularidad unas veces es buena y otras 
solam ente pasable. En sus m anos está la m a­
yoría de las veces el que el -triunfo se incli- 
n epara los suyos.
Cuenta este quinteto de ágiles con algunos 
de gran valía, pero fuera de Uribe y Lazca- 
n o — contando con que Triana sea el titu lar— le 
falta corazón.
Si su director, el extraño Rubio, centro de­
lantero de juego personal y endiablado quiere, 
o puede, que su cerebro  vaya acom pañado de
algo más que que de sabid u ría , su v a l o r  
aumenta en crecida proporción.
Hay que abrir  camino hacia  el lugar de la 
puerta enemiga. E n tonces  la loca  ilusión de 
Lazcano, que por m om entos se crece y la lab or  
callada, pero m eritoria, de U ribe tendrán el 
premio merecido.
Luego, Triana o M orera, dos juegos opues­
tos pero estimables, sob re  todo, el primero 
que siempre desorienta con algo genial. Y, 
como conclusión del team  conocido vulgar­
mente por «merengue», López o Del Campo, 
equivalencia de méritos algo parejo , aunque 
en condiciones diferentes.
E ste  es el resum en de mi crítica rápida y 
sincera que me m erece el equipo del Real M a­
drid. S i sigue el camino emprendido puede h a ­
cer, en el torneo nacion al un gran papel. Sus 
jugadores tienen la palabra  y la gran ocasión.
E l crítico y la afición no tienen otra misión, 
por ah ora , que esperar. E sp erar  las luchas 
que se avecinan, tranquilam ente y con la noble 
ilusión de presenciar algo que m erezca aplauso.
A n d r é s  Q U EM A D A
29 noviem bre 1928,
Gran triunfo de los
en la Carrera de la Dehesa de la Villa
(Madrid, 25 de noviembre de 1928)
C ategoría coches Sport 3 .000  c. c. 
1.° X. X. sobre FO RD  Sedan y ECONOMIZADOR E. S. 
Clasificación general coche de Sport
2.° X. X. sobre FO RD  Sedán y ECONOMIZADOR E. S. 
Velocidad media 60 ,774  kms. por h ora
Un solo coche adoptó en su carburador el ECONOM IZADOR E. S. y triunfa 
quedando en primer lugar sobre los demás, en su categoría y en segundo lugar
en la clasificación general
Casa Central: Madrid.-Alcalá, 155.-Teléfono 56713
(Patente Española núm, 107.846)
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A „ Mu  F E N W I C K
B R U C H , 9 6 ,  Y  ARAGON, 3 1 4 . - B arcelona»
y
Maquinaria y herramientas de todas clases :-: Ca­
rretillas autoeléctricas :-: Baterías de acumuladores 
Edison :-: Taladros eléctricos
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Construcciones Aeronáuticas, s. A.
C. A. S. A.
ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco de Bilbao) - MADRID 
Talleres en Getafe (frente al Aeródromo Militar)
PA TEN TES B R E G U E T .— D O RN IER.—LAMBLIN 
FUNDICION D E  SILUMINIO
D irección telegráfica : CA SAIRE, M adrid Teléfonos i M adrid: 16785 y 32095
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¡ Muebles y decorado de lujo









I Proveedores de la Aeronáutica Militar
Exposición: Serrano, 18 — Teléfono 53768.
Talleres Calle de Alenza, núm. 4.—MADRID
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Proveedor de la Aeronáutica Militar




A p a ra to s
Químicos.
Aparato Avisador de 
I n c e n d i o s  Electro- 
Automático «Biosca»
D elegación en Madrid:
Pí y Margall, 18,
P I S O  4.°
Oficina 12. 
Teléfono 19734.






F á b rica  y despacho:
Almogávares, 58
B A R C E L O N A
D irección  telegráfica  
y telefónica:
M A T A  - F U E G O S  
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Maquinaria y aparatos para ensayo de materiales
MANUEL ALONSO SAÑUDO
Lealtad, 14. M A D R I D
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DROGUERIA Y PERFUM ERIA
F a B a t r e s
G lorieta de Bilbao, 5 
MADRID.—Teléfono 30.280
Casa especial en colores y barnices para 
c a rru a je s .-P ro v e e d o re s  efectivos de 1 Centro 
Electrotécnico y Aviación Española
V I U D A  D E
i lo s é  F e r n á n d e z  Q a la
M A D E R A S
JERÓNIMO D E LA QUINTANA, 3
M A D R I D Teléfono 34.106.
Suministros ti. F. ti.
M A L A S A Ñ A ,  1 1 .  - M A D R I D
Especialidades: Freno ro jo  G. F. G. 
Parches rápidos G. F. G. 
Amortiguadores de cinta marca LINCOLN
B r a m e f e  y  B o t i j a
Niquelado y plateado de accesorios 
de automóviles
C ad arso , 13. Teléfono 17779.
MATERIAL FO TOGRAFICO
QUINTAS
Cruz, 43 y 45-Teléf. 14515-M adrid
PR O V E E D O R  D E  LA A ER O N A U T IC A  MILITAR
Venta exclusiva en España de am etralladoras 
fotográficas, telémetros, etc., de la  Optique et 
Precisión de Levallois (O. P. L.).— Material 
radiográfico.—T raba jos  para aficionados
SOCIEDAD ANÓNIMA
E C S l f A l R I A
A ceros finos E ch ev arría , m arca  HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación, para herramientas, al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel, inoxidables, rápidos 
y extra-rápidos.
APARTADO DE CORREOS NÚMERO 46 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: «ECHEVARRÍA»
B i l b a o
Silvestre Segarra e Hijo
Grandes fábricas de alpargatas 
y borceguíes
P r o v e e d o r e s  de l  E j é r c i t o
VALL D E  U X Ó  (Castellón)
FABRICA  D E H ELIC ES
L U I S  O S O R I O
Talleres: San ta  Ursula, 12 y Barrafón, 1, 
(Puente de Segovia).— Correspondencia: 
Calle de San ta  B árbara, 11.— MADRID
P ro v e e d o r  de la  A e ro n á u tica  E sp añ o la
V e n t a  ém  u n a  c a s a
Se vende una casa  en el Puente de V allecas, calle de 
Mendivil, 57, con dos viviendas independientes, corral  y 
agua del L ozoya; renta 80 pesetas m ensuales. Se daría  
en 12.500 pesetas. Razón en el 54 de la misma calle.
Y  L A M P A R A S  
BÏES M E T A L« g a s t a s e
Tezáit y Agoilar, S. A.
Visiten la Exposición que tiene en su fábrica, 
ca lle  de Zurbano, núm. 65 (detrás de la  E s ­
cuela de Sordomudos), Hipódromo.
C A S A  C A R R I Z O
Villanueva, 3 4  
M A D R I D
1K&&U :itei
En garages, hangares, 
y talleres se evita el ca ­
lor, el frío y la  condensación atmosférica con 
los  cielo rasos patentados KASAMA
Avenida Pí y M argall, 18, 2.°, 3. 
(C itar esta revista .)
Si l L© © C e  n  il
A L C A L A ,  3 1 . - M A B R I D
H
Capital au to rizad o . . . .  P tas. 200 .000 .000  
=  Idem desem bolsado. . .  » 6 0 .000 .000
Fondo de r e s e r v a   » 16 .000 .000
gf F i l i a l :  1 A I S ©  D E  B A D A L O N A  — B a d a l o m a
j g  S U C U R S A L E S
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arenas de San Pedio, Arévalo, Avila, 
Barcelona, Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcagente Cebreros, Ciudad 
Real, Córdoba, Jaén, La Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lucena, Málaga, Már- 
tos, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, Piedrahita, 
Priego de Córdoba, Puente Genil, Quintanar de la Orden, San Clemente, S e ­
villa, Siguenza, Sueca, Talavera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjime- 
no, Torrijos, Trujillo, Ubeda, Valencia, Villacañas, Villa del Río, Villarroble- 
¡Ü do y Yecla
Ü áe operacione
I  LA H I S P A N O - S l l I Z A  1
g  Coches de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46 C. V. H j
=  Camiones desde 1 .500  a 5 .000  kilos de carga útil. H§
=  Omnibus para el transporte de viajeros.-Tanques ^
=  para riego y contra incendios; basculantes y demás §¡¡¡
=  usos industriales.-Motores de aviación y marinos Ü
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